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 םויל - םייברמ הדיל ימד
4% לש התחפה אלל 1,206.67 1,206.67 קוחל 'ג חולו 53 ףיעס
םויל - םייברמ הדיל ימד
4% לש התחפה רחאל 1,158.40 1,158.40
םומינימ רכש קוח יפל םומינימה רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 165.47 159.53 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 143.41 138.26 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
שדוחל 3,585.18 3,456.58 םומינימה רכש
העשל 19.28 18.58 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
46 ףיעסו ב - ו (א) 44 םיפיעס
4% לש התחפה  אלל הדיל יקנעמ
ןושאר דלי - תדלויל קנעמ 1,448 1,448  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ינש דלי - תדלויל קנעמ 652 652  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 9%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ךליאו ישילש דלי - תדלויל קנעמ 434 434  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 6%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םידלי 2 תדלויל קנעמ 7,240 7,240  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םידלי 3 תדלויל קנעמ 10,860 10,860  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ףסונ דלי לכ רובע  - תדלויל קנעמ 3,620 3,620  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 50%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
4% לש התחפה  רחאל הדיל יקנעמ
הדיל יקנעמ
ןושאר דלי - תדלויל קנעמ 1,390 1,390
ינש דלי - תדלויל קנעמ 626 626
ךליאו ישילש דלי - תדלויל קנעמ 417 417
םידלי 2 תדלויל קנעמ 6,950 6,950
םידלי 3 תדלויל קנעמ 10,426 10,426
ףסונ דלי לכ רובע  - תדלויל קנעמ 3,475 3,475
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תוהמיא
הדיל ימד
זופשא יקנעמו  הדיל יקנעמ
זופשא יקנעמו
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
4% לש התחפה אלל הישילשל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע
9,267 9,267
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 128%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 4-6 
7,240 7,240
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 7-9 
5,792 5,792
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 80%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12 
4,344 4,344
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 60%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20 
2,534 2,534
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 35%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
4% לש התחפה רחאל הישילשל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 8,896 8,896
םישדוח 4-6  6,950 6,950
םישדוח 7-9  5,560 5,560
םישדוח 10-12  4,170 4,170
םישדוח 13-20  2,433 2,433
9 ףיעס יפל םכסהו 46  ףיעסו (א) 45 םיפיעס
הדיל תואבצק
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
4% לש התחפה אלל היעיברל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 12,308 12,308
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 170%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 4-6  9,774 9,774
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 135%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 7-9  7,964 7,964
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 110%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12  5,430 5,430
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 75%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20  3,186 3,186
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 44%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
 רחאל היעיברל הדיל תואבצק
4% לש התחפה
םישדוח 3 דע 11,816 11,816
םישדוח 4-6  9,383 9,383
םישדוח 7-9  7,645 7,645
םישדוח 10-12  5,213 5,213
םישדוח 13-20  3,059 3,059
4% לש התחפה אלל הישימחל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 18,100 18,100
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 250%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 4-6  14,480 14,480
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 200%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 7-9  10,860 10,860
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12  7,240 7,240
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20  4,127 4,127
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 57%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
4% לש התחפה רחאל הישימחל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 17,376 17,376
םישדוח 4-6  13,901 13,901
םישדוח 7-9  10,426 10,426
םישדוח 10-12  6,950 6,950
םישדוח 13-20  3,962 3,962
 הרטפנש השא לש דולי דעב דחוימ םולשת
4% לש התחפה אלל
2,215 2,215 קוחל 62 ףיעס עצוממה רכשהמ 30%
 השא לש דולי דעב דחוימ םולשת
4% לש התחפה רחאל הרטפנש 2,126 2,126
דחוימ םולשת
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 ןוירה תרימשל תיברמ הלמג
4% לש התחפה אלל 241.33 241.33           
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
 רחאל ןוירה תרימשל תיברמ הלמג
4% לש התחפה 231.68 231.68
השדח םידלי אלל תיאכז 1,430 1,430  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%- הינשה תפסותה
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (ב)
הקיתו םידלי אלל תיאכז 1,609 1,609  יפל  יסיסבה םוכסהמ 22.5%- תיעיברה תפסותה
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ
דחא דלי םע תיאכז 2,396 2,396   יסיסבה םוכסהמ 33.5%- תיעיברהו הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
םידלי ינש םע תיאכז 2,789 2,789   יסיסבה םוכסהמ 39%-תיעיברהו  הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
1 + שדחמ האשינש השא 1,640 1,640  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב)
2 + שדחמ האשינש השא 2,386 2,386  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב)
דחא דלי 1,640 1,640  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב)
םידלי ינש 2,386 2,386  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב)
ףסונ דלי לכ 715 715  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10% הנושאר תפסות
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (ב)
הסנכה תחטבה קוחל הינשה תפסותב 'ג רוט
םידלי אלל תיאכז 1,788 1,788  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ןוירה תרימשל הלמג
תונוזמ ימד
55 ואלמ םרטש ימל
55 ואלמש ימל
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
דחא דלי םע תיאכז 2,892 2,892  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 42.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
םידלי ינש םע תיאכז 3,607 3,607  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 52.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
1 + שדחמ האשינש השא 1,640 1,640  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
2 + שדחמ האשינש השא 2,386 2,386  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
דחא דלי 1,640 1,640  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
םידלי ינש 2,386 2,386  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
ףסונ דלי לכ 715 715  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 דבועו דבוע רובע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
 קוח טעמל) קוקיח חוכמ הבצקמ וא (יאמצע
(ימואלה חוטיבה
הסנכה תחטבה קוחל א12 ףיעס
דיחיל 369 369 עצוממה רכשהמ 5%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 517 517 עצוממה רכשהמ 7%
הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
דיחיל 960 960 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,255 1,255 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסותה
שדחמ האשינש ימלו םידלי םע דיחי הרוהל 40.0% 40.0%
דבלב םידלילו דיחל 30.0% 30.0%
החפשמה יבכרה לכל 40.0% 40.0%
השדח םידלי אלל תיאכז 2,410 2,410
הקיתו םידלי אלל תיאכז 2,751 2,751
דחא דלי םע תיאכז 4,509 4,509
םידלי ינש םע תיאכז 5,164 5,164
1 + שדחמ האשינש השא 3,249 3,249
2 + שדחמ האשינש השא 4,492 4,492
דחא דלי 2,710 2,710
םידלי ינש 3,924 3,924
ףסונ דלי לכ 1,021 1,021
םידלי אלל תיאכז 3,938 3,938
דחא דלי םע תיאכז 6,073 6,073
םידלי ינש םע תיאכז 7,265 7,265
1 + שדחמ האשינש השא 3,987 3,987
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יוכינה םוכס 86 86  חוטיב קוחל (ו) 14 - ו (א) 14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יסיסבה םוכסה 148 148 (1) (א) 68 ףיעס
החפשמב םידליה רפסמ
דליל - תועיגמה תואבצקה ד חולו (ב) - ו (א)68 ףיעס
1 148 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 148 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
3 178 178 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  1.2
4 329 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
5 329 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
6 329 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
ףסונ דליל 329 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
החפשמל - תועיגמה תואבצקה
1 148 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 296 296  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה םיימעפ  
3 474 474  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 3.2  
4 803 803  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 5.42  
5 1,132 1,132  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 7.64  
6 1,461 1,461  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 9.86  
ףסונ דליל 329 329  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 2.22  
 םידלי השולש הב החפשמל הבצק תפסות
 הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה תוחפלו
תונוזמ ימדל וא
םידלי השולש הב החפשמל 104  104 םידלי תבצק ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% (ג)68 ףיעס
רתויו םידלי העברא הב החפשמל 208 208
 ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% םיימעפ (ג)68 ףיעס
םידלי תבצק
4% לש התחפה אלל
11 ול ואלמ םרטו 6 ול ואלמש דליל 1,287 1,287  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 18%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (א)(2) (ב) 74 ףיעס
14 ול ואלמ םרטו 11 ול ואלמש דליל 715 715  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (ב)(2) (ב) 74 ףיעס
4% לש התחפה רחאל
11 ול ואלמ םרטו 6 ול ואלמש דליל 1,236 1,236





 8שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





 - םויל םייברמ העיגפ ימד ה חולו 97 ףיעס
4% לש התחפה אלל
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 543.00 543  יסיסבה םוכסה קוחל (ד) 403 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל 
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 905.00 905.00   יסיסבה םוכסה ה חולו 97 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
4% לש התחפה רחאל
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 521 521
 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל
1.1.95
869 869
םומינימה רכש קוח יפל םומינימ רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 165.47 159.53
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 143.41 138.26
שדוחל 3,585.18 3,456.58
העשל 19.28 18.58
םויל - הנואת ימד קוחל 154 ףיעס
יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל
4% לש התחפה אלל 
60.33 60.33  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ  25%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
 - יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל
4% לש התחפה רחאל
57.92 57.92




הדובע יעגפנ 9שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
בדנתמל יתנש עבר רכש 10,860 10,860 קוחל (א)290 ףיעס
 םויל ירעזימה םולשתה
4% לש התחפה אלל
90.50 90.50 יתנש עברה רכשהמ  75%
 םויל ירעזימה םולשתה
4% לש התחפה רחאל
86.88 86.88
14-18 ןב בדנתמל יתנש עבר רכש 11,075 11,075             רכשה תיצחמ םימעפ שולש 
 הרשכהב ומכ עצוממה
(ב)290ףיעסתיעוצקמ
14-18ינבל םויל  םולשתה
4% לש התחפה אלל
92.29 92.29 יתנש עברה רכשהמ  75%
14-18ינבל םויל  םולשתה
4% לש התחפה רחאל
88.60 88.60
תיעוצקמ הרשכה
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה תיצחמ 3,692 3,692
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק 105 ו  97 םיפיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 16,290 16,290 קוחל (ד) 403 ףיעסו
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 27,150 27,150 105 ו  97 םיפיעס
הבצקב לודיגה רועיש 0.00% 0.00% 110 ףיעס
18 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 18 ינבל הסנכה 5,906 5,906  תפסותב עצוממה רכשהמ 80%
 הנקתו קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ
41
 עגפנו) 18 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
4% לש התחפה אלל - (הז דעומ ינפל
4,430 4,430  רכשהמ %80 - מ םיעבר השולש
 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב עצוממה
41 הנקתו קוחל (א)
21 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 21 ינבל הסנכה 7,383 7,383
 עגפנו) 21 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
4% לש התחפה אלל (הז דעומ ינפל
5,537 5,537  עצוממה רכשהמ םיעבר השולש 





הדובע יעגפנ 10שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 40,004 40,004  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.4 לשו 4.51 לש
הדובע יעגפנ 11שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק (א)139 םיפיעסו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבוע ןיגב 16,290 16,290 קוחל (ד) 403 ףיעסו
 רחאל עגפנש דבוע ןיגבו  יאמצע דבוע ןיגב
1.1.95
27,150 27,150 105 םיפיעסו ה חול 97 ףיעס
108 
הבצקב לודיגה רועיש 0.0% 0.00% 141 ףיעס
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 38,952 38,952  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.4 לשו 4.51 לש
םימותיל היחמ ימד
םימותיל היחמ ימד 664 664 (2)(א)144 'ס ,עצוממה רכשהמ 9%
הווצמ רב קנעמ
הווצמ רב קנעמ 4,827 4,827  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 143 'ס
הריטפ קנעמ
4% לש התחפה אלל  7,240 7,240  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 310 'ס
4% לש התחפה רחאל  6,950 6,950
םייולת  תבצק
הדובע יעגפנ 12שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
רזע ינותנ
דדובל הנקז תבצק 1,144 1,144  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
גוזל הנקז תבצק 1,716 1,716
הנקז תבצקב לודיגה רועיש 0.0% 101.8%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,383 7,383
 קיסעמל  חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
יאמצעלו ריכשל,
35,760 35,760 קוחל אי חולו א348 ףיעס
העיגפ ימדמ הסנכה סמ יוכינל םומינימ 119.51 115.22
3.1% רועשב תואירב .ב ימד יוכינל הרקתה 147.66 147.66
הביא ילומגת תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 -  הביא תולועפ יעגפנל הרובק תואצוהל קנעמ
4% לש התחפה אלל
7,383 7,383  קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 
ימואלה חוטיבה
(רבק תקזחא) הרובק תואצוה קנעמ 2,461 2,461  תונקת - עצוממה רכשהמ 1/3
 5 ל תחא םלושי) הרובק תואצוה
(םינש
הביא יעגפנ
הדובע יעגפנ 13שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא  





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 תומוא ידיסחל םילומגתה קוח
1995 - ה"נשתה - םלועה
םלועה תומוא ידיסחל לומגת 7,383 7,383 עצוממה רכשה
םילומגתה תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 ה/וניאש הכנמ קר עצבתי יוכינה
תיב תרקע ה/וניאו ת/דבוע
הנקז ליגל תחתמ 86 86  - ו (א) 14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו) 14
הנקז ליג לעמ
דיחי 161 161 (3)(ה)14 - ו (א)14  ףיעס
גוז 233 233
 תומילא בקע םילומגתה קוח
החפשמב
המלש הדובעמ תוכנ תבצק 5,537 5,537 (א)3 ףיעס - עצוממה רכשהמ 75%




החפשמב תומילא בקע םותיל הבצק
הדובע יעגפנ 14שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא










יאמצעלו ריכשל יברמה לומגתה
ישדוח 35,760 35,760
ימוי 1,192.00 1,192.00





4% לש התחפה אלל
דבועל תיברמה  הלמגה 71,520 71,520  יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ םימעפ 10
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
183 ףיעס -  אפיסב
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 14,304 14,304  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םיימעפ 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
184 ףיעס
 הדוגאב רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש
57,216 57,216  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םימעפ 8
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
185 ףיעס
4% לש התחפה רחאל
דבועל תיברמה  הלמגה 68,659 68,659
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 13,732 13,732
 'ס 30 - ב קלוחמ   םומינימה   רכש
קוחל 270
 ראוניב עצוממה רכשהמ 25%
קוחל (1)(א) 282 'ס יוציפ תפסותב
הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ 5 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 270 ףיעס 30-ב קלוחמ
םיאולימ
לגר תוטישפ
ר"שפ + מ"שב 15שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא






הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש הדוגאב
54,927 54,927
4% לש התחפה ןיא
המידק ןידב הדובעה רכש 8,380 8,380  לגרה תטישפ תדוקפל 78 ףיעס
 תדוקפל (1)א220 ףיעס ,(1980)
תורבחה
 ייוציפ תפסותב המידק ןידב הדובעה רכש
ןירוטיפ
12,570 12,570 הדובעה רכשמ 150%









4% לש התחפה אלל
יסיסבה ימויה םוכסה 286 286
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 'ז חול 25 - ב קלוחמ
לייחל עצוממ ימוי רכש 143.00 143.00
 קלוחמ יסיסבה םוכסה תיצחמ
(2)(ב) 170 ףיעס 25 - ב
(25 - ה קלחה) םומינימ רכש 143.41 138.26 168 ףיעס
אלש לייחל םויל םייברמה הלטבאה ימד
ורורחש רחאל דבע 114.73 110.61
 ףיעס םויל םומינימה רכשמ 80%
168
 לייחל המלשהה בושיחל תימויה הרקתה
המיאתמ אל הדובעל חלשנש 107.30 107.30
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 75%
(2)(ב)170 םיפיעס
(ב) 176 - ו 
הדובעב לייחל קנעמה בושיחל  סיסב
 ליחל הלטבאה ימד הבוגו  תפדעומ
 יוכינ ינפל)תיעוצקמ הרשכהב ררחושמ
(30% לש 114.40 114.40
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 80%
(א) 174 ףיעסו 'ז חול
דבעש ררחושמ לייחל אלמ קנעמ
תפדעומ  הדובעב 7,894 7,894
 138 - ב לפכומ ימויה רועישה
(ג) 174 ףיעס, 2 - ב קלוחמו
(יברמ ימוי רכש) יברמה םוכסה 1,430 1,430 קוחל 'ז חול
םויל םייברמ הלטבא ימד
הנושארה הפוקתל 295.00 295.00
  ףיעס עצוממה ימויה רכשה
(1)(2)(ב)167
הינשה הפוקתל 196.67 196.67
  ףיעס עצוממה ימויה רכשהמ  2/3 
(2)(2)(ב)167
םומינימ רכש קוח יפל - םומינימה רכש
שדוחל -  3,585.18 3,456.58          םומינימה רכש
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  143.41 138.26 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
       165.47 159.53 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  19.28 18.58 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
יולת תרדגה ןיינעל הסנכהה לובג 4,208 4,208 קוחל 'ט חול
אלמ שדוח רובע וכוניש  חוטיב ימד 17 17 3 טרפ 'אי חול
הלטבא









4% לש התחפה רחאל
 םויל םייברמה הלטבאה ימד
ורורחש רחאל דבע אלש לייחל
110.14 106.19
 בושיחל תימויה הרקתה
 חלשנש לייחל המלשהה
המיאתמ אל הדובעל
103.01 103.01
 םיימויה הלטבאה ימד בושיח
 לייחל קנעמה בושיח ןיינעל
תפדעומ הדובעב
109.82 109.82
 ררחושמ לייחל אלמ קנעמ
תפדעומ  הדובעב דבעש
7,578 7,578
םויל םייברמ הלטבא ימד
הנושארה הפוקתל 283 283
הינשה הפוקתל 189 189
הלטבא 18שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא










יאמצעלו ריכשל יברמה לומגתה
ישדוח 35,760 35,760
ימוי 1,192.00 1,192.00





4% לש התחפה אלל
דבועל תיברמה  הלמגה 71,520 71,520  יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ םימעפ 10
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
183 ףיעס -  אפיסב
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 14,304 14,304  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םיימעפ 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
184 ףיעס
 הדוגאב רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש
57,216 57,216  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םימעפ 8
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
185 ףיעס
4% לש התחפה רחאל
דבועל תיברמה  הלמגה 68,659 68,659
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 13,732 13,732
 'ס 30 - ב קלוחמ   םומינימה   רכש
קוחל 270
 ראוניב עצוממה רכשהמ 25%
קוחל (1)(א) 282 'ס יוציפ תפסותב
הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ 5 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 270 ףיעס 30-ב קלוחמ
םיאולימ
לגר תוטישפ
ר"שפ + מ"שב 19שדוחל תואלמג ירועיש
2006 לירפא






הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש הדוגאב
54,927 54,927
4% לש התחפה ןיא
המידק ןידב הדובעה רכש 8,380 8,380  לגרה תטישפ תדוקפל 78 ףיעס
 תדוקפל (1)א220 ףיעס ,(1980)
תורבחה
 ייוציפ תפסותב המידק ןידב הדובעה רכש
ןירוטיפ
12,570 12,570 הדובעה רכשמ 150%
ר"שפ + מ"שב 20